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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study to examine the effect of deposits, spread profit sharing, and non performing financing to Mudharabah
financing of Islamic bank either simultaneously or partially. The population of this study is Islamic bank in Indonesia which consist
of 11 banks. While the sample consisted of 9 Islamic banks. Sampling technique using purposive sampling. The unit analysis which
is used is the annual publication of financial report of Islamic bank in 2009-2012. Multiple regression analysis was employed to
analysis data. The result show variable of deposits, spread profit sharing, and non performing financing are effect simultaneously to
the Mudharabah financing. For partial results, deposits, spread profit sharing, and non performing financing are not effect to
Mudharabah financing. 
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simpanan, spread bagi hasil, dan non performing
financing terhadap pembiayaan Mudharabah bank syariah baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah
bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 bank, sedangkan sampelnya terdiri dari 9 bank syariah. Kriteria pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi tahunan bank syariah tahun
2009-2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini
menunjukknan secara simultan variabel simpanan, spread bagi hasil, dan non performing financing berpengaruh terhadap
pembiayaan Mudharabah. Sedangkan secara parsial simpanan, spread bagi hasil, dan non performing financing tidak berpengaruh
terhadap pembiayaan Mudharabah.  
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